












































































Anuario Internacional CIDOB 2008 
Claves para interpretar la Política 
Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2007 
 
Observatorio electoral internacional 2007 
 
Se recogen en este capítulo los resultados de las eleccio-
nes presidenciales y legislativas que han tenido lugar en 
2007 en estados independientes. Si son políticamente sig-
nificativas, pueden constar también las convocatorias de 
referéndum y las elecciones celebradas en entidades con 




17 de mayo de 2007
Anteriores: 30 de mayo de 2002
República semipresidencialista. Legislativo bicameral. 389 
escaños a cubrir en la Asamblea Nacional (al-Majlis al-Sha’abi al-
Watani/Assemblé Populaire Nationale) por cinco años median-
te representación proporcional en circunscripciones plurinomi-
nales. 7 escaños están reservados para los residentes en el 
extranjero. Las elecciones son boicoteadas por el Frente de 
Fuerzas Socialistas (FFS, socialdemócrata bereber). El siste-
ma de derechos civiles y políticos del país no es libre, según 
Freedom House.
Partidos % escaños
Frente de Liberación Nacional 
(FLN, socialista) 23,1 136 
Agrupación Nacional Democrática 
(RND, autoritario) 10,3 61 
Movimiento por la Sociedad 
por la Paz (MSP) 9,7 52
Independientes 9,9 33
Partido de los Trabajadores (PT, socialista) 5,1 26
Agrupación por la Cultura y 
la Democracia (RCD) 3,4 19
Frente Nacional Argelino (FNA) 4,2 13
Movimiento Nacional por la Naturaleza 
y el Desarrollo (MNND) 2 7
Movimiento Ennahda 3,4 5
Movimiento por la Juventud 
y la Democracia (MJD) 2,3 5
Partido de la Renovación Argelina (PAR) 1,8 4
Movimiento de la Alianza Nacional (MEN) 2,1 4
Alianza Nacional Republicana (ANR) 2,2 4
Movimiento Islah (MI) 2,5 3
Movimiento El Infitah (MEI) 2,5 3
Frente Nacional de Independientes 
para la Concordia (FNDC) 2 3




28 de octubre de 2007
Anteriores: 27 de abril y 18 de mayo de 2003
República presidencialista. El presidente es elegido para ejercer 
un mandato de cuatro años. En este caso solamente se celebra 
una vuelta al obtener la primera candidatura más de 10 puntos 
de ventaja sobre la segunda o más del 45% de los votos.
Candidatos %
Cristina Fernández de Kírchner 
(Alianza Frente para la Victoria) 44,9
Elisa M. A. Carrió (Confederación Coalición Cívica) 22,9
Roberto Lavagna (Alianza Concertación 
Una Nación Avanzada) 16,8
Alberto Rodríguez Saa 
(Alianza Frente de Justicia, Unión y Libertad) 7,7
Fernando Pino Solanas (Partido Socialista Auténtico) 1,6
Jorge Omar Sobisch 
(Movimiento para las Provincias Unidas) 1,5
Ricardo López Murphy (Recrear para el Crecimiento) 1,4
Participación: 71,8%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de octubre de 2007
Anteriores: 23 de octubre de 2005
República presidencialista con legislativo bicameral. El Congreso 
de la Nación lo forman el Senado y la Cámara de Diputados. El 
Senado se compone de 72 miembros, que reciben un mandato 
de seis años y que son elegidos –un tercio de ellos cada dos 
años– mediante sistema mayoritario en circunscripciones de 
tres escaños para ejercer mandatos de seis años. La Cámara 
de Diputados se renueva parcialmente cada dos años y tiene 
257 miembros elegidos mediante sistema electoral de repre-
sentación proporcional. Se escogen 24 senadores y 130 esca-
ños. Entre paréntesis se muestra el total de diputados.
Cámara de Diputados
Partidos  escaños 
Alianza Frente para la Victoria (FV)  62 (129)
Confederación Coalición Cívica (ARI-GEN-UP)  15 (18)
Unión Cívica Radical (UCR, centrista)  12 (24)
Grupo de la Coordinación  8 (10)
Partido Socialista (PS)  5 (10)
Propuesta Republicana (PRO)  5 (9)
Encuentro Popular y Social  4 (4)
Frente Cívico por Santiago   4 (6)
Frente Justicia Unión y Libertad  3 (6)
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ARI Autónomo  3 (9)
Unión Cielo Azul y Blanco  2 (4)
Otros partidos con 1 o menos escaños  7 (25)
Senado
Partidos  escaños 
Alianza Frente para la Victoria (FV)  5 (11)
Partido Justicialista (PJ, conservador)  2 (2)
Frente Cívico por Santiago  2 (2)
Afirmación para una República Igualitaria  2 (2)
Frente Justicialista Chaco   2 (2)
Frente Justicialista para una Alianza Victoriosa   2 (2)




12 de mayo de 2007
Anteriores: 25 de mayo de 2003
República presidencialista con Parlamento unicameral. Se 
elige con un sistema electoral mixto la composición de la 
Asamblea Nacional (Azgayin Zhoghov). Del total de 131 
escaños, 41 son elegidos mediante circunscripciones uni-
nominales y 90 mediante representación proporcional. Los 
partidos han de recabar un mínimo del 5% de los sufragios 
para obtener representación en la cámara. Los mandatos 
son de cinco años. La misión de observación electoral de la 
OSCE denuncia algunas inconsistencias con las regulaciones 
establecidas y déficit de las mejores prácticas electorales 
durante el conteo y la tabulación de votos, pero se afirma 
que tales irregularidades no influyen en el resultado total de 
la votación. El sistema de derechos civiles y políticos del país 
es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos  escaños
Partido Republicano de Armenia (NHK)  65 
Partido Armenia Próspera (BHK)  25
Federación Revolucionaria de Armenia 
(Dashnak, socialdemócrata)  16
Partido Tierra de Ley (Orinants Erkir)  9
Independientes  8
Partido Herencia (Zharangutiun)  7




24 de noviembre de 2007
Anteriores: 9 de octubre de 2004
Monarquía parlamentaria federal cuya jefatura de Estado 
recae en la corona británica. Legislativo bicameral. La Cáma-
ra de Representantes (House of Representatives) tiene 150 
miembros con mandato de tres años y es elegida mediante 
sistema electoral mayoritario con circunscripciones unino-
minales. El Senado (Senate) tiene 76 miembros elegidos en 
circunscripciones plurinominales territoriales y estatales. Los 
senadores elegidos en las circunscripciones de los estados 
federados reciben un mandato de seis años; mientras que 
los elegidos en territorios no estatales se renuevan cada 
tres. En esta ocasión se eligen un total de 40 senadores.
Cámara de Representantes
Partidos % escaños 
Partido Laborista Australiano 
(ALP, socialdemócrata) 43,4 83
Partido Liberal de Australia 
(LPA, conservador) 36,6 55
Partido Nacional de Australia 
(NPA, conservador) 5,5 10
Independientes 2,2 2
Senado
Partidos  escaños 
Partido Laborista Australiano 
(ALP, socialdemócrata)  18 
Partido Liberal de Australia 
(LPA, conservador)  15 
Verdes Australianos (AG, ecologista)  3
Partido Nacional de Australia (NPA, conservador) 2
Partido Liberal del País (CLP)  1




2 de mayo de 2007
Anteriores: 2 de mayo de 2002
Monarquía parlamentaria (la jefatura de Estado recae en la 
corona británica, que nombra a un gobernador encargado 
formalmente de la designación del primer ministro y de los 
miembros del Senado). Parlamento bicameral constituido 
por el Senado (Senate, 16 miembros) y por la Cámara de la 
Asamblea (House of Assembly). Se escogen mediante voto 
popular directo y por un período de cinco años los 41 miem-
bros de la Cámara de la Asamblea. 
Partidos % escaños
Movimiento Nacional Libre 
(FNM, conservador) 49,8 23




10 de junio de 2007
Anteriores: 18 de mayo de 2003
Monarquía parlamentaria federal. El Parlamento tiene 
dos cámaras: la Cámara de Representantes (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers/Chambre des Représentants/
Abgeordnetenkammer) y el Senado (Senaat/Sénat/Senat). 



























































































representación proporcional. En el Senado, 40 de sus 
miembros son elegidos directamente por los ciudadanos 
mediante representación proporcional, 21 son nombrados 
por los Consejos de Comunidad (Parlamentos de las regio-
nes federadas) y los 10 restantes son designados por los 





Nueva Alianza Flamenca (CD&V, 
democristianos flamencos / N-VA) 18,5 30
Movimiento Reformista (MR, liberal) 12,5 23
Partido Socialista (PS, social-
demócratas francófonos) 10,8 20
Liberal-Demócratas Flamencos 
(VLD, conservador liberal) 11,8 18
Interés Flamenco (VB) 12 17
Partido Socialprogresista Alternativo / 
Spirit (SPA-Spirit, socialdemócrata) 10,2 14
Centro Democrático Humanista 
(CDH, democristiano) 6 10
Partido Ecologista (Francófono) 5,1 8
Lista Dedecker 
(LD, liberal conservador) 4 5
Verdes 4 4




Democristianos y Flamencos (CD&V) 19,4 9
Liberal-Demócratas Flamencos (VLD) 12,4 5
Movimiento Reformista (MR) 12,3 6
Interés Flamenco (VB) 12 5
Partido Socialista-Walloon (PS) 10,2 4
Partido Socialprogresista Alternativo / 
Spirit (SPA-Spirit) 10 4
Centro Democrático Humanista (CDH) 6 2
Partido Ecologista (Francófono) 6 2
Verdes 3,6 1
Lista Dedecker 
(LD, liberal conservador) 3,4 1





31 de marzo de 2007
Anteriores: 30 de marzo de 2003
República presidencialista con Parlamento unicameral. Se eli-
gen mediante representación proporcional para un mandato 
de cuatro años los 83 diputados de la Asamblea Nacional 
(Assemblée Nationale).
Partidos  escaños
Fuerzas Cauris para un Benín Emergente (FCBE) 35
Alianza para una Democracia Dinámica (ADD)  20
Partido de Renovación Democrática (PRD)  10
Fuerza Clave (FC)  4
Unión para el Relevo (UPR)  3
Unión Nacional para la Democracia 
y el Progreso (UNDP)  2
Fuerza Esperanza (FE)  2
Coalición para un Benín Emergente (CBE)  2
Alianza para la Renovación (AR)  2
Alianza de las Fuerzas de Progreso (AFP)  1
Partido para la Solidaridad y el Progreso Social (PDPS) 1




18 de diciembre de 2007
Anteriores: 24 de julio de 2003
Territorio británico de ultramar. Legislatura bicameral. Se cele-
bran elecciones para escoger a los 36 miembros de la Casa 
de la Asamblea (House of Assembly).
Partidos % escaños
Partido Laborista Progresista (PLP) 52,4 22




6 de mayo de 2007
Anteriores: 5 de mayo de 2002
República presidencialista con legislatura unicameral. 111 
escaños a cubrir en la Asamblea Nacional (Assemblée Natio-
nale), elegida por cinco años mediante representación pro-
porcional. El sistema de derechos civiles y políticos del país 
es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Congreso para la Democracia y 
el Progreso (CDP, izquierda) 58,9 73
Alianza para la Democracia y la 
Federación-Unión Democrática 
Africana (ADF-RDA, centrista) 10,7 14
Unión para la República (UPR) 4,3 5
Unión para el Renacimiento / 
Movimiento Sankarista (UNIR/MS) 3,9 4
Convención de Fuerzas Democráticas 
de Burkina (CFD-B) 2,3 3
Unión de Partidos Sankarist (UPS) 1,7 2
Partido para la Democracia y el 
Progreso / Partido Socialista
(PDP-PS, socialdemócrata) - 2






































Partido para la Democracia y 
el Socialismo (PDS) - 2
Partido del Renacimiento Nacional (Paren) - 1
Partido Africano de la Independencia (PAI) - 1
Unión Popular de Ciudadanos (RPC) - 1
Unión para la Democracia 




31 de diciembre de 2007
No hay elecciones anteriores
Monarquía absolutista con Parlamento bicameral. Se cele-
bran las primeras elecciones tras la aprobación de la Consti-
tución de 2005. La Asamblea Nacional (National Assembly) 
comprende 47 representantes escogidos por mayoría. En el 
Consejo Nacional (National Council), Cámara alta de la legis-
latura, 20 de los 25 miembros se eligen por voto directo, 
mientras que otros cinco miembros son escogidos por el rey. 
Se celebran elecciones solamente en esta última Cámara, en 
las cuales se escogen 15 miembros del consejo y se aplaza 
a enero de 2008 la elección de los 5 miembros pendientes. 
Los mandatos son de cinco años. El sistema de derechos civi-




22 de julio de 2007
Anteriores: 23 de junio de 2002
República presidencialista. Legislativo unicameral con 180 
escaños a cubrir en la Asamblea Nacional (Assemblée 
Nationale) por voto popular por un período de cinco años. 
La Corte Suprema anula los resultados en cinco distritos 
debido a numerosas irregularidades, en consecuencia el 30 
de septiembre se repiten las elecciones en los distritos afec-
tados para cubrir los 17 escaños vacantes. Se ofrecen los 
resultados totales. El sistema de derechos civiles y políticos 
del país no es libre, según Freedom House.
Partidos  escaños
Movimiento Democrático del Pueblo 
de Camerún (RPDC)  153
Frente Socialdemócrata (SDF)  16
Unión Democrática de Camerún (UDC)  6
Unión Nacional para la Democracia 
y el Progreso (UNDP, islamista moderado)  4




19 de diciembre de 2007
Anteriores: 19 de diciembre de 2002
República parlamentaria. El presidente es elegido para un 
mandato de cinco años.
Candidatos  %
Lee Myubg Bak 
(Gran Partido Nacional, conservador)  48,7
Chung Dong Young 
(Partido Democrático Unido Nuevo)  26,1
Lee Hoi Chang (independiente)  15,1
Moon Kook Hyun (Partido Creativo de Corea)  5,8




25 de noviembre de 2007
Anteriores: 23 de noviembre de 2003
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir la composición de la Cámara de 
Representantes (Zastupnicki Dom), que recibe un mandato de 
cuatro años. De los 153 miembros del legislativo, 140 son 
elegidos mediante representación proporcional en circuns-
cripciones plurinominales y cinco son representantes de las 
comunidades o minorías étnicas o nacionales. Además, un 
número indeterminado de miembros es elegido por los croatas 
residentes en el extranjero mediante representación proporcio-
nal. La Misión electoral de la OSCE califica el proceso electoral 
de transparente, justo y libre.
Partidos % escaños
Unión Democrática Croata 
(HDZ, nacional-conservador) 36,6 66
Partido Social Democrático 
de Croacia (SDP, socialdemócrata) 31,2 56
Partido Campesino Croata 
(HSS, agrario) / Partido Social Liberal 
Croata (HSLS, liberal) / Unión 
Primoria-Goriana (PGS, regionalista) 6,5 8
Partido Popular Croata (HNS, centrista) 6,8 7
Asamblea Democrática Croata 
de Slavonia y Baranja (HDSSB) 1,8 3
Asamblea Democrática de Istria 
(IDS, regionalista-centro) 1,5 3
Partido de los Pensionistas Croatas (HSU) 4,1 1
Partido de los Derechos Croatas 
(HSP, xenófobo) 3,5 1
Otros 8 -
Representantes de minorías - 2




13 de noviembre de 2007
Anteriores: 8 de febrero de 2005
Monarquía parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir la composición de la Cámara de 
Representantes (Folketing), que recibe un mandato de cuatro 



























































































son elegidos por representación proporcional y otros 40 de 
acuerdo a la parte proporcional de todo el voto. Groenlandia 
y las Islas Feroe tienen 2 representantes cada uno.
Partidos % escaños
Partido Liberal (V) 26,3 46
Partido Socialdemócrata (SDP) 25,5 45
Partido del Pueblo Danés (DF) 13,9 25
Partido Popular Socialista (SF) 13 23
Partido Popular Conservador (KF) 10,4 18
Partido Social Liberal (RV) 5,1 9
Nueva Alianza (Y) 2,8 5
Lista de Unidad Rojos-Verdes (ELRG) 2,2 4
Escaños regionales - 4
Participación: 86,6%
ECUADOR
REFERÉNDUM SOBRE LA REFORMA 
DE LA CONSTITUCIÓN
15 de abril de 2007
Se convoca un referéndum para la aprobación de la forma-
ción de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva 
constitución.
Consulta: “¿Aprueba usted que se convoque e instale una 
Asamblea Constituyente con plenos poderes, de conformidad 
con el Estatuto Electoral que se adjunta, para que transfor-





Votos en blanco  0,7
Votos nulos  5
Participación: 71,3%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de septiembre de 2007
Anteriores: 15 de octubre de 2006
República presidencialista con legislativo unicameral com-
puesto por el Congreso Nacional de 100 miembros esco-
gidos para un mandato de cuatro años. Como resultado 
del referéndum nacional aprobado el pasado mes de abril, 
se eligen los 130 miembros de la Asamblea Constituyente 
surgida de dicho referéndum, cuyo mandato es elaborar una 
nueva Constitución. El sistema de derechos civiles y políticos 
del país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Alianza País 69,4 80
Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero 
(PSP, socialista) 7,2 19
Partido Renovador Institucional de 
Acción Nacional (PRIAN, populista) 6,6 8
Partido Social Cristiano (PSC, conservador)  3,8 5
Red Ética y Democracia 2 3
Movimiento Popular Democrático 
(MPD, comunista) 1,6 4
Alianza PS-FA–MUPP-NP 0,7 4
Una Nueva Opción 1,1 2
Alianza ID / MPC 0,5 2
Partido Roldosista Ecuatoriano 
(PRE, populista) 0,8 1
Movimiento Honradez Nacional 0,7 1




21 de octubre y 11 de noviembre de 2007
Anteriores: 10 de noviembre y 1 de diciembre de 2002
República parlamentaria. Se celebran elecciones a dos vueltas 
para elegir presidente para un mandato de cinco años.
Candidatos % 1ª % 2ª
 vuelta vuelta
Danilo Turk (Independiente) 24,4 68
Lojze Peterle (Independiente) 28,7 31,9
Mitja Gaspari (Independiente) 24,1 -
Zmago Jelincic Plemeniti (Partido 
Nacional Esloveno, SNS, nacionalista) 19,1 -
Darko Krajnc (Partido de la Juventud 
Eslovena, SMS) 2,1 -
Participación: 57,67% (1ª vuelta) y 58,46% (2ª vuelta)
ESTONIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de marzo de 2007
Anteriores: 2 de marzo de 2003
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se 
convoca a las urnas para elegir a los 101 miembros del 
Consejo Nacional (Riigikogu) mediante sistema proporcio-
nal y para un mandato de cuatro años. Los partidos han 
de obtener un mínimo del 5% de los votos para entrar en 
el Parlamento. Estas son las primeras elecciones en el 
mundo en las que los electores pueden votar mediante un 
sistema de votación electrónico on-line en unos comicios 
de ámbito nacional.
Partidos % escaños
Partido Reformista de Estonia (liberal) 27,8 31
Partido Estonio del Centro 
(EK, centrista) 26,1 29
Unión para la Patria y Res Pública 
(IRPL, conservador) 17,9 19
Partido Estonio Socialdemócrata (ESDP) 10,6 10
Partido Verde Estonio (EER) 7,1 6
Unión Popular de Estonia 









































2 de diciembre de 2007
Anteriores: 7 de diciembre de 2003
República presidencialista federal con legislativo bicameral, 
la Asamblea Federal (Federalnoe Sobranie). Se convoca a las 
urnas para elegir a los 450 miembros de la Duma Estatal 
(Gosudarstvennaja Duma) mediante representación propor-
cional. Los mandatos son de cuatro años. La otra cámara, el 
Consejo de la Federación (Sovet Federacii), cuenta con 178 
miembros, dos delegados para cada una de las 89 regiones 
del país. El sistema de derechos civiles y políticos del país no 
es libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Rusia Unida (ER, centrista personalista) 64,3 315
Partido Comunista de la Federación 
Rusa (KPRF, comunista) 11,6 57
Partido Democrático Liberal de Rusia 
(LDPR, nacionalista populista) 8,1 40
Sólo Rusia: Madre patria, 




14 de mayo de 2007
Anteriores: 10 de mayo de 2004
República presidencialista con legislativo bicameral. Se 
convoca a las urnas para elegir a los 240 miembros de la 
Cámara de Representantes (Kapulungan Ng Mga Kinatawan) 
mediante un sistema mixto de representación mayoritaria y 
proporcional con algunos escaños reservados a comunidades 
minoritarias y mandatos de tres años. También se renueva 
por voto popular, como cada tres años, la mitad de la com-
posición del Senado, que tiene un total de 24 miembros para 
un período de seis años. El sistema de derechos civiles y polí-
ticos del país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños  escaños
 Cámara de   Senado
 Representantes
Coalición Together Everyone 
Achieves More (TEAM) 168 2
Kabataan ng Masang Philipino (KAMPI) 
Lucha por la Democracia Filipina 
(LDP, conservador) 
Lakas-Cristianos Musulmanes 
Demócratas (CMD)  
Coalición Nacionalista Popular 
(NPC, conservador)
Partido Democrático Socialista Filipino (PSDP)
Coalición Oposición Genuina (GO) 44 8
UNO
Partido Liberal (LP, liberal)
Partido Nacionalista (NP)
Partido de los Trabajadores Filipinos (PMP) 
Partido Democrático Filipino (PDP, centrista) 




18 de marzo de 2007
Anteriores: 16 de marzo de 2003
República parlamentaria con legislativo unicameral. La Dieta 
(Eduskunta/Riksdag) tiene 200 miembros, 199 elegidos 
mediante representación proporcional y el restante, corres-
pondiente a la provincia de Aland, mediante sistema mayori-
tario simple. Los mandatos son de cuatro años.
Partidos % escaños
Partido de Centro 
(KESK, agrario centrista) 23,1 51
Partido Coalición Nacional 
(KOK, conservador) 22,2 50
Partido Socialdemócrata Finlandés 
(SSDP, socialdemócrata) 21,4 45
Alianza de Izquierda (VAS, socialista) 8,8 17
Liga Verde (VIHR, ecologista) 8,4 15
Partido Popular Sueco (SFP, liberal) 4,5 9
Partido Democristiano (KD, democristiano) 4,8 7





22 de abril y 6 de mayo de 2007
Anteriores: 21 de abril y 5 de mayo de 2002
República semipresidencialista. Elecciones a dos vueltas para 
un mandato presidencial de cinco años renovable solamente 
una vez. 
Candidatos % 1ª  % 2ª
 vuelta vuelta
Nicolas Sarkozy (Unión por un 
Movimiento Popular, UPM) 31,2 53
Ségolène Royal (Partido Socialista, PS) 25,9 47
François Bayrou (Unión por la 
Democracia Francesa, UDF) 18,6 -
Jean-Marie Le Pen (Frente Nacional, FN) 10,4 -
Olivier Besancenot (Liga Comunista 
Revolucionaria, LCR) 4 -
Philippe de Villiers 
(Movimiento por Francia, MPF) 2,2 -
Marie-George Buffet 
(Partido Comunista Francés, PCF) 1,9 -
Dominique Voynet (Los Verdes) 1,6 -
Arlette Laguiller (Lucha Obrera) 1,3 -



























































































Frédéric Nihous (Caza, Pesca, 
Naturaleza y Tradición) 1,1 -
Gérard Schivardi 
(Partido de los Trabajadores) 0,3 -
Participación: 83,8% (1a vuelta) y 84% (2a vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 y 17 de junio de 2007
Anteriores: 9 y 16 de junio de 2002
Legislativo bicameral. El Senado cuenta con 331 escaños 
elegidos por voto indirecto para un mandato de nueve años, 
un tercio de los cuales se renueva cada tres años. Se eli-
gen los 577 escaños de la Asamblea Nacional (Assemblée 
Nationale) para un mandato de cinco años mediante cir-
cunscripciones uninominales. El proceso electoral consta 
de 2 vueltas, se ofrecen los escaños totales pasadas las 
dos vueltas.
Partidos % 1ª  % 2ª  escaños
 vuelta vuelta en total
Unión por un Movimiento 
Popular (UPM) 39,5 46,3 313
Partido Socialista 
(PS, socialdemócrata) 24,7 42,2 186
Unión para la Mayoría 
Presidencial-Nuevo 
Centro (MAJ) 2,3 2,1 22
Partido Comunista 
Francés (PCF) 4,3 2,3 15
Otros partidos de izquierda 1,9 2,4 15
Otros partidos de derecha 2,4 1,1 9
Partido Radical de Izquierda 
(PRG, social-liberal) 1,3 1,6 7
Los Verdes 
(Verts, ecologista) 3,2 0,4 4
Movimiento Demócrata 
(MoDem) 7,6 0,5 3
Movimiento por Francia 
(MPF) 1,2 - 1
Otros 6,1 0,6 2
Participación: 60,4% (1a vuelta) 
y 60% (2a vuelta)
GAMBIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de enero de 2007
Anteriores: 17 de enero de 2002
República presidencialista. Legislativo unicameral. 48 miem-
bros de la Asamblea Nacional (National Assembly) son 
elegidos mediante circunscripciones uninominales; 5 son 
designados directamente hasta sumar un total de 53 dipu-
tados con mandatos de cinco años. El proceso electoral 
es limpio y justo según los observadores internacionales 
de más de 20 organizaciones, incluidas la Unión Africana 
y la Commonwealth, que asisten a la votación. El sistema 
de derechos civiles y políticos es parcialmente libre, según 
Freedom House.
Partidos  escaños
Alianza para la Reorientación Patriótica 
y la Construcción (APRC, autoritario)  42
Partido Democrático Unido (UDP)  4
Alianza Nacional para la Democracia 
y el Desarrollo (NADD)  1
 Movimiento de Acción Nacional Democrática
 Partido de la Reconstrucción Nacional
 Organización Democrática Popular 
 para la Independencia y el Socialismo
 Partido Progresivo Popular
Independientes  1




11 de octubre de 2007
Anteriores: 28 de noviembre de 2003
Territorio ultramarino del Reino Unido con autogobierno y 
cuerpo legislativo unicameral. La Cámara de la Asamblea 
(House Assembly) comprende un orador nombrado por el 
gobernador, dos miembros ex officio, y 17 miembros elegidos 
para un mandato de cuatro años en una única circunscrip-
ción electoral en la que cada elector hace una selección de 
ocho candidatos.
Partidos % escaños
Socialdemócratas de Gibraltar 
(GSD, conservador) 49,3 10
Partido Laborista Socialista 
de Gibraltar (GSLP, socialista) / 





16 de septiembre de 2007
Anteriores: 7 de marzo de 2004
República parlamentarista con legislativo unicameral. Se convo-
can elecciones anticipadas para elegir a los 300 miembros del 
Parlamento (Vouli ton Ellinon) mediante sistema mixto de repre-
sentación proporcional (51 circunscripciones) y mayoritaria (5 
circunscripciones). Los mandatos son de cuatro años.
Partidos % escaños
Nueva Democracia (ND, conservador) 41,8 152
Partido Socialista Panhelénico 
(PASOK, socialdemócrata) 38,1 102
Partido Comunista de Grecia 
(KKE, comunista) 8,1 22
Coalición de la Izquierda y el Progreso 
(Syriza, socialista) 5 14









































9 de septiembre y 4 de noviembre de 2007
Anteriores: 9 de noviembre y 28 de diciembre de 2003
El presidente es elegido directamente por los electores para 
ejercer un mandato de cuatro años. Las misiones de observa-
ción electoral de la UE y de la OEA afirman el carácter limpio 
y justo del proceso electoral. El sistema de derechos civiles y 
políticos es parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos % 1ª  % 2ª
 vuelta vuelta 
Álvaro Colom Caballeros (UNE) 28,2 52,8
Otto Pérez Molina (PP) 23,5 47,2
Alejandro Giammattei (GANA) 17,2 -
Eduardo Suger (CASA) 7,4 -
Luis Rabbé (FRG) 7,3 -
Mario Estrada (UCN) 3,1 -
Rigoberta Menchú (EG) 3,1 -
Fritz García Gallont (PU) 2,9 -
Óscar Castañeda (PAN) 2,5 -
Miguel Sandoval (UNRG-MAIZ) 2,1 -
Participación: 60,4% (1a vuelta) y 48,2% (2a vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de septiembre de 2007
Anteriores: 9 de noviembre de 2003
República presidencialista con legislativo unicameral. El Con-
greso de la República está compuesto por 158 miembros 
elegidos para un mandato de cuatro años mediante un siste-
ma mixto mayoritario y de representación proporcional. 
 
Partidos % escaños
Unidad Nacional de la Esperanza 
(UNE, centro izquierda) 22,8 48
Gran Alianza Nacional (GANA) 16,5 37
Partido Patriota (PP, conservador) 15,9 30
Frente Republicano Guatemalteco 
(FRG, autoritario) 9,8 15
Encuentro por Guatemala (EG) 6,2 4
Partido Unionista (PU) 6,1 8
Centro de Acción Social (CASA) 4,9 5
Partido de Avanzada Nacional 
(PAN, conservador)  4,6 4
Unión del Cambio Nacionalista (UCN) 4 4
Unidad Nacional Revolucionaria 
de Guatemala (UNRG, extrema izquierda)  3,3 2





24 de mayo de 2007
Anteriores: 18 de mayo de 2002
República parlamentaria. El Parlamento (Oireachtas) está cons-
tituido por dos cámaras: la Cámara de los Representantes (Dáil 
Eireann) y el Senado (Seanad Eireann). Los 166 miembros de 
la Cámara de Representantes son elegidos para un mandato 
de cinco años mediante representación proporcional en cir-
cunscripciones plurinominales mientras que los 60 miembros 
del Senado son escogidos poco después de las elecciones a la 
Cámara por diferentes organismos nacionales.
Partidos % escaños
Fianna Fáil (Soldados del Destino, 
FF, centrista) 41,6 78
Fine Gael (Familia de los Irlandeses, 
FG, democristiano) 27,3 51
Partido Laborista 
(Lab, socialdemócrata) 10,1 20
Partido Verde (GP) 4,7 6
Sinn Fein (SF, extrema izquierda) 6,9 4
Demócratas Progresistas (PD, liberal) 2,7 2
Independientes 5,7 5
Participación: 67%
IRLANDA DEL NORTE 
(REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de marzo de 2007
Anteriores: 26 de noviembre de 2003
Entidad parlamentaria unicameral bajo la administración del 
Reino Unido. Se convoca a las urnas para elegir para un man-
dato de cinco años y mediante representación proporcional 
a los 108 miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte 
(Northern Ireland Assembly).
Partidos % escaños
Partido Unionista Democrático 
(DUP, unionista radical) 30,1 36 
Sinn Fein (SF, separatista de izquierda) 26,2 28
Partido Unionista del Úlster 
(UUP, unionista conservador) 14,9 18
Partido Socialdemócrata y Laborista 
(SDLP, socialdemócrata) 15,2 16
Partido de la Alianza de Irlanda 
del Norte (APNI, liberal) 5,2 7
Partido Verde (GP) 1,7 1
Partido Progresista Unionista 






12 de mayo de 2007
Anteriores: 10 de mayo de 2003
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir mediante representación pro-
porcional a los 63 miembros de la Gran Dieta (Althingi). Los 




























































































Partido de la Independencia 
(IP, conservador) 36,6 25
Alianza Social Democrática (SF) 26,8 18 
Alianza Izquierda-Verdes (VG, ecologista) 14,3 9
Partido Progresista (FSF, liberal) 11,7 7




20 de noviembre de 2007
Anteriores: 17 de noviembre de 2003
República presidencialista asociada a Estados Unidos y con 
Parlamento unicameral. Se elige a los 33 miembros de la 
Legislatura (Nitijela) mediante un sistema mixto mayoritario y de 
representación proporcional. Los mandatos son de cuatro años. 
Pese a que no existen trabas legales para ello, formalmente no 
existen partidos políticos y los diputados toman posesión de sus 
escaños como independientes. No obstante, muchos se conside-
ran miembros del oficioso Partido Unido Democrático.
Partidos  escaños
Nuestras Islas (AKA)  18




3 de septiembre de 2007
Anteriores: 16 de octubre de 2002
Monarquía parlamentaria (la jefatura de Estado recae en la 
corona británica). Parlamento bicameral. El Senado (Senate) 
tiene 21 miembros; 13 designados por el primer ministro 
y 8 por el líder de la oposición. Se eligen para un manda-
to de cinco años en circunscripciones uninominales los 
60 miembros de la Cámara de Representantes (House of 
Representatives).
Partidos % escaños
Partido Laborista de Jamaica 
(JLP, conservador) 50,1 33 
Partido Nacional del Pueblo 




29 de julio de 2007
Anteriores: 11 de septiembre de 2005
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Dieta 
(Kokkai) está integrada por la Cámara de Representantes 
(Shugiin), con 480 miembros, y la Cámara de Consejeros (San-
giin), con un total de 242 miembros con mandatos de seis 
años. Se celebran elecciones para renovar la mitad de esta 
última cámara, que se renueva cada tres años mediante un 
sistema mixto mayoritario y de representación proporcional. Se 
adjunta entre paréntesis el número total de representantes en 
la Cámara de Consejeros. 
Partidos % escaños
Partido Democrático de Japón 
(DPJ, liberal) 39,5 60 (112)
Partido Liberal Democrático 
(LDP, conservador) 28,1 37 (85)
Nuevo Partido Komeito (NKP) 13,2 9 (20)
Partido Comunista Japonés 
(JCP, comunista) 7,5 3 (7)
Partido Socialdemócrata (SDP) 4,5 2 (5)
Nuevo Partido Popular (PNP)  2,2 2 (4)
Nuevo Partido Nipón (NPN) 3,0 1 (1)




20 de noviembre de 2007
Anteriores: 17 de junio de 2003
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La 
Asamblea Nacional (Majlis al-Umma) consta de dos cáma-
ras: la Asamblea de Representantes (Majlis al-Nuwaab) y 
la Asamblea de Notables (Majlis al-Aayan). Esta última se 
compone de 55 miembros designados por el rey. Se elige 
a los 110 miembros de Asamblea de Representantes; 104 
escaños en circunscripciones uninominales y 6 reservados a 
mujeres mediante un colegio electoral especial. Se reservan 
además nueve escaños a cristianos y tres a chechenos y 
circasianos. El sistema de derechos civiles y políticos del país 
es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos  escaños
Partidos Progubernamentales   98
Frente de Acción Islámica (IAF)  6




18 de agosto de 2007
Anteriores: 19 de septiembre de 2004
República presidencialista con legislativo bicameral. El Senado 
comprende 47 escaños, 32 escogidos directamente y los 15 
restantes nombrados por el presidente, con mandato de 
seis años. La Cámara de Representantes (Maiilis) cuenta 
con 107 miembros, de los cuales 98 son elegidos por sis-
tema proporcional en listas cerradas y los 9 restantes son 
escogidos por la Asamblea de Pueblo para con mandato de 
cinco años. La misión de observación electoral de la OSCE 
denuncia irregularidades en el recuento de los votos en el 
40% de los colegios electorales y falta de cumplimiento de 






































de observación de la Commonwealth y de la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI) califican los comicios de libres y 
transparentes. El sistema de derechos civiles y políticos del 
país no es libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Nur Otan 88,4 98
Partido Socialdemócrata Nacional 4,5 -




27 de diciembre de 2007
Anteriores: 27 de diciembre de 2002
República presidencialista. Elecciones para cubrir un manda-
to de cinco años en la presidencia. La Misión de observación 
electoral de la Unión Europea denuncia la falta de credibilidad 
en general de todo el proceso electoral. El sistema de dere-
chos civiles y políticos del país es parcialmente libre, según 
Freedom House.
Candidatos  %
Emilio Mwai Kibaki (PNU)  46,7
Raila Amolo Odinga (ODM)   44,3
Kalonzo Musyoka (ODM-K)   9
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de diciembre de 2007
Anteriores: 27 de diciembre de 2002
Legislativo unicameral. De los 224 miembros de la Asamblea 
Nacional (Bunge) 210 son elegidos para un mandato de cinco 
años en circunscripciones uninominales, 12 son designados 
y 2 más son miembros ex officio.
Partidos  escaños
Movimiento Democrático Naranja (ODM)  99
Partido de Unidad Nacional (PNU)  43
Movimiento Democrático Naranja-Kenya (ODM-K) 16
Unión Nacional Africana de Kenya (KANU, autoritario) 14
SAFINA  5
Coalición del Arco Iris Nacional-Kenya 
(NARC-K, centrista)  4 
Coalición del Arco Iris Nacional (NARC)  3 
Fórum para la Restauración de 
la Democracia–Pueblo (FORD-P, centrista)  3
Partido de Kenya (SKSPK)  2
Partido Democrático (DP)  2
Partido de Candidatos 
Independientes de Kenya (PICK)  2
Chama Cha Uma (CCU)  2
Nuevo Fórum para la Restauración 
de la Democracia-Kenya (NFK)  2




16 de diciembre de 2007
Anteriores: 27 de febrero y 13 de marzo de 2005
República presidencialista con legislativo unicameral. Se cele-
bran elecciones para escoger los 90 miembros de la Jorgorku 
Kenesh mediante representación proporcional. La misión de 
observación electoral de la OSCE critica el sistema electoral 
por el mínimo exigido para conseguir representación en la 
cámara. Las elecciones están precedidas por un referéndum 
celebrado el 21 de octubre sobre una reforma constitucional y 
sobre la reforma de la ley electoral, en ambos casos se acep-
tan por amplia mayoría las reformas sometidas a consulta. El 




Partido Socialdemócrata 5,0 11




22 y 30 de agosto de 2007
Anteriores: 9 de mayo de 2003
República presidencialista con legislativo unicameral. Se convoca 
anticipadamente a las urnas para elegir a 44 miembros de la 
Cámara de la Asamblea (Maneaba ni Maungatabu) mediante un 
sistema mixto mayoritario y de representación proporcional. Los 
mandatos son de cuatro años. Completan la composición de la 
cámara un delegado de la isla Banaba y un miembro ex officio. 
Partidos  escaños
Independientes  19
Los Pilares de la Verdad (BK)  18
Proteger el Maneaba (MTM)  7
Participación: 67,5% (1a vuelta)
ELECCIONES PRESIDENCIALES
17 de octubre de 2007
Anteriores: 4 de julio de 2003
El presidente es elegido directamente por los electores para 
ejercer un mandato de cuatro años.
Candidatos  %
Anote Tong  64,3




17 de noviembre de 2007
Anteriores: 23 de octubre de 2004
Provincia de Serbia administrada por la ONU desde 1999 



























































































Skupstina) que comprende 120 representantes, con un man-
dato de tres años.
Partidos % escaños
Partido Democrático de Kosovo (LDK) 34,3 37
Liga Democrática de Kosovo (PDK) 22,6 25
Alianza para un Nuevo Kosovo (AKR) 12,3 13
Liga Democrática de Dardania-Partido 
Cristianodemócrata Albanés de Kosovo 
(LDD-PSHDK) 10 11
Alianza para el Futuro de Kosovo 9,6 10
Otros 11,2 4




17 de febrero de 2007
Anteriores: 25 de mayo de 2002
Monarquía parlamentaria. Legislativo bicameral. El Senado 
(Senate) tiene 33 miembros que son designados sin consulta 
popular para un período de cinco años. En esta ocasión se eli-
gen también para un mandato de cinco años los 120 miembros 
de la Asamblea Nacional (National Assembly), 80 en circuns-
cripciones uninominales y 40 mediante representación pro-
porcional. La misión de observación electoral de la Comunidad 
para el Desarrollo de de África del Sur (SADC) denuncia algunos 
problemas logísticos aunque declara que el proceso electoral se 
celebra de manera libre, justa y transparente.
Partidos escaños
Congreso para la Democracia de Lesotho 
(LCD, socialdemócrata)  62
Partido Independiente Nacional (NIP)  21
Convención de Todo Basotho (ABC)  17
Partido de los Trabajadores de Lesotho (LWP)  10 
Partido Nacional de Basotho (BNP, conservador) 3 
Alianza de los Partidos del Congreso (ACP)  2
 Congreso del Pueblo de Lesotho
 Congreso Africano de Basutoland
Partido Democrático de Basotho Batho (BBDP) 1
Partido del Congreso Basotho (BCP)  1
Partido Nacional Democrático de Basotho (BDNP) 1
Partido de la Libertad Marematlou (MFP)  1




4 de abril de 2007
Se convoca un referéndum para la aprobación de varias 
reformas en la Constitución de 1992 que incluyen entre 
otras un incremento de los poderes del presidente en caso 
de emergencia, la abolición de seis provincias autónomas 
reemplazándolas por 22 nuevas regiones (faritra), la elimina-
ción de la frase “estado laico” de la Constitución y la adopción 
del inglés como lengua oficial (añadiéndose al francés y al 
malagashi). El sistema de derechos civiles y políticos es par-
cialmente libre, según Freedom House.
Consulta: “Por el rápido y duradero desarrollo de las regiones 
y para la mejora de las condiciones de vida de los malgaches, 






23 de septiembre de 2007
Anteriores: 25 de mayo de 2002
República presidencialista. Legislativo bicameral compuesto 
por el Senado (Sénat) y la Asamblea Nacional (National 
Assembly). El Senado tiene 90 miembros, 30 de los cuales 
son designados sin consulta democrática y 60 elegidos a 
escala provincial para mandatos de cinco años. Se eligen en 
circunscripciones uninominales y binominales los 127 diputa-
dos de la Asamblea Nacional para un mandato de cinco años. 
El sistema de derechos civiles y políticos es parcialmente 
libre, según Freedom House.
Partidos  escaños
Amo Madagascar (TIM)  106
Liberalismo Económico y Acción Democrática 





29 de abril de 2007
Anteriores: 28 de abril y 12 de mayo de 2002
República presidencialista. Elección del presidente para un 
mandato de cinco años.
Candidatos  %
Amadou Toumani Touré (ADP)  71,2
Ibrahim Boubacar Keïta (RPM)  19,1
Tiébilé Dramé (PARENA)  3
Oumar Mariko (SADI)  2,7
Mamadou Sangaré (CDS)  1,6
Soumeylou Boubèye Maïga (Convergencia 2007) 1,5
Participación: 36,2%
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
1 y 22 de julio de 2007
Anteriores: 14 de julio de 2002
Legislativo unicameral. Elección mediante circunscripciones 
uninominales de 147 de los 160 miembros de la Asamblea 






































gidos por los malíes residentes en el extranjero. Mandatos 
de cinco años.
Partidos  escaños
Alianza para la Democracia 
y el Progreso (ADP)  114
Alianza para la Democracia en 
Malí-Partido Africano para la Solidaridad 
y la Justicia (ADEMA-PASJ)   51
Unión Democrática y Republicana (URD)   34
Movimiento Patriótico para la Renovación (MPR)  8
Congreso Nacional para la Iniciativa 
Democrática (CNID)   7
Unión Desarrollo y Democracia (UDD)   3
Bloque Alternativo para el Renacimiento, 
Integración y Cooperación Africanas (BARICA)   2
Movimiento para la Independencia, 
el Renacimiento y la Integración Africana (MIRIA)  2
Partido Progresista y Solidario (PSP)   2
Bloque para la Integración Democrática 
y Africana (BDIA)   1
Partido Ciudadanos para la Renovación (PCR)   1
Unión Sudanesa-Alianza 
Democrática Africana (US-RDA)   1
Alianza Democrática Nacional (RND)   1
Frente Republicano y Democrático (FDR)  15
 Alianza por Malí (RPM)   11
 Partido Renacimiento Nacional (PARENA)   4
Independientes  14
Solidaridad Africana para la Democracia 




7 de septiembre de 2007
Anteriores: 27 de septiembre de 2002
Monarquía parlamentaria. Legislativo bicameral. La Asamblea 
de Consejeros (Majlis al-Mustasharin) se renueva cada nueve 
años y tiene 270 miembros, de los cuales 162 son elegidos 
por las entidades locales electas, 91 por las cámaras profe-
sionales y 27 por los asalariados. En esta ocasión se eligen 
para un mandato de cinco años los 325 miembros de la 
Asamblea de Representantes (Majlis al-Nuwab/ Assemblée 
des Representants). 295 de ellos son elegidos en circuns-
cripciones plurinominales mientras que los 30 miembros 
restantes son extraídos de listas nacionales femeninas. El 
sistema de derechos civiles y políticos es parcialmente libre, 
según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido de la Independencia
(PI, socialdemócrata) 10,7 52
Partido de la Justicia y el Desarrollo 
(PJD, islamista) 10,9 46 
Movimiento Popular (MP, conservador) 9,3 41
Agrupación Nacional de Independientes 
(RNI, conservador) 9,7 39
Unión Socialista de las Fuerzas 
Populares de Marruecos (USFP) 8,9 38
Unión Constitucional (UC, centrista) 7,3 27
Partido del Progreso y el Socialismo
(PPS, comunista) 5,4 17
Partido Nacional Demócrata 
(PND, conservador) - Partido Al Ahd 5,5 14
Frente de Fuerzas Democráticas (FFD) 4,5 9
Movimiento Democrático y Social 
(MDS, centrista) 3,7 9
Partido Avant-garde Democrático 
Socialista (PADS) / Partido del Congreso 
Nacional (CNI) / Partido Socialista 
Unido (PSU) 3,2 6
Partido Laborista (PT) 3 5
Partido del Medio Ambiente 
y el Desarrollo (PED) 2,9 5
Partido de Renovación y Equidad (PRE) 1,8 4
Unión Marroquí por la Democracia (UMD) 1,7 2
Partido Socialista (PS) 1,5 2
Iniciativa Ciudadanía y Desarrollo (ICD) 1,1 1
Alianza de las Libertades (ADL) 0,8 1
Partido del Renacimiento y la Virtud (PRV) 0,8 1






11 y 25 de marzo de 2007
Anteriores: 7 de noviembre de 2003
República islámica. Elecciones presidenciales a dos vueltas 
para poner fin al período de transición democrática para 
pasar de un gobierno militar a una administración civil. Las 
elecciones están precedidas por el referéndum sobre la 
nueva Constitución y los comicios legislativos de 2006. El 
presidente es elegido por voto popular y con un mandato de 
cinco años, con la posibilidad de ser reelegido solamente una 
vez. La misión de observación electoral de la UE concluye 
que el proceso electoral se desarrolla en general de manera 
libre, plural y transparente. El sistema de derechos civiles y 
políticos es parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos % 1ª  % 2ª 
 vuelta vuelta
Sidi Ould Sheik Abdallahi (Independiente) 24,8 52,8
Ahmed Ould Dada (Alianza de las 
Fuerzas Democráticas, RFD) 20,7 47,1
Zeine Ould Zeidane (Independiente) 15,3 -
Messaoud Ould Boulkheir 
(Alianza Popular Progresista, APP) 9,8 -
Ibrahima Moctar Sarr (Independiente) 7,9 -
Saleh Ould Hanenna (Partido Mauritano 



























































































Mohammed O. Maouloud (Unión de 
Fuerzas para el Progreso, UFP) 4 -
Participación: 70,2% (1a vuelta) 
y 67,4% (2a vuelta)
NAURU
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de agosto de 2007
Anteriores: 23 de octubre de 2004
República parlamentarista con legislativo unicameral y en 
la que apenas existen estructuras partidistas. Se convoca 
anticipadamente a las urnas para elegir a los 18 miembros 
del Parlamento mediante sistema electoral de represen-
tación proporcional. Quince miembros son reelegidos, de 
los cuales 14 son diputados integrados en el Gobierno 
de Ludwig Scotty, mientras que la oposición obtiene 4 
escaños.
Participación: sin datos oficiales en las fuentes consultadas
NIGERIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
21 de abril de 2007
Anteriores: 19 de abril de 2003
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que recibe 
un mandato de cuatro años. El sistema de derechos civiles y 
políticos es parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos  %
Umaru Yar’Adua (PDP)  70
Gen. Muhammed Buhari (ANPP)  18,7
Atiku Abubakar (AC)  7,2
Orji Uzor Kalu (PPA)  1,7
Participación: 57,5%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de abril de 2007
Anteriores: 12 de abril de 2003
República presidencialista federal con legislativo bicameral. 
Se convoca a las urnas para elegir a los 360 miembros de 
la Cámara de Representantes (House of Representatives) 
en circunscripciones uninominales y a los 109 miembros del 
Senado (Senate) en 36 circunscripciones trinominales y una 
uninominal. Los mandatos son de cuatro años.
Partidos escaños 
 Cámara de escaños
 Representantes   Senado
Partido Democrático Popular 
(PDP, centrista) 262 85
Partido de Todo el Pueblo 
de Nigeria (ANPP, conservador) 62 16
Acción para el Congreso (AC) 32 6
Alianza Popular Progresiva (PPA) 3 1





27 de octubre de 2007
Anteriores: 4 de octubre de 2003
Monarquía absolutista. El Parlamento (Majlis Oman) es bica-
meral y tan sólo tiene atribuciones consultivas. Los partidos 
políticos están prohibidos y los candidatos se presentan 
como independientes. Se convoca a las urnas para elegir a 
los 84 miembros de la Asamblea Consultiva (Majlis al-Shura) 
con un sufragio restringido a los votantes escogidos por el 
sultán, con un mandato de cuatro años. En dicha asamblea 
38 de los candidatos son reelegidos, mientras que los 46 
restantes son elegidos por primera vez. La otra cámara, el 
Consejo de Estado (Majlis al-Dawla), la componen 48 miem-
bros nombrados también por el sultán. No existen partidos 





30 de junio de 2007
Anteriores: 15 de junio de 2002
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en 
la corona británica. Legislativo unicameral. 109 escaños 
a cubrir en el Parlamento Nacional (National Parliament) 
mediante circunscripciones uninominales para un mandato 
de cinco años. No existe propiamente sistema de partidos 
y la mayoría de los miembros del Parlamento actúan como 
independientes pese a que se otorguen diferentes etique-
tas partidistas. El sistema de derechos civiles y políticos es 
parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos  escaños
Partido de la Alianza Nacional (NAP)  27
Independientes   21
Partido de la Acción Popular (PAP, conservador) 7
Partido PNG  7
Partido Pangu  5
Movimiento de la Democracia Popular 
(PDM, conservador)  5
Partido de Recursos Unidos (URP)  5
Partido Nueva Generación (NGP)  4
Partido Congreso Nacional Popular (PNCP)  4
Partido del Progreso Popular (PPP, conservador) 4
Partido de Desarrollo Rural (RDP)  4
Partido Nacional PNG (PNGNP)  3
Partido Laborista Popular (PLP)  3
PNG Partido del País  2
Partido Unido (UP)  2
Partido Liberal Melanesio 
(MLP, socialdemócrata)  2
Partido Popular  2
Partido Primero Popular  1
Partido de la Alianza Melanesia 
(MAP, socialdemócrata)  1








































24 de diciembre de 2007
Anteriores: 24 de diciembre de 2006
Territorio de ultramar del Reino Unido con autogobierno y 
legislativo unicameral. El Consejo de las Islas está compues-
to por 10 miembros: 4 miembros del Consejo son elegidos 
directamente; 2 sirven ex officio (el alcalde y el presidente del 
Consejo de la Isla, ambos elegidos directamente); 1 miembro 
es elegido por los 4 miembros escogidos y el presidente del 
Consejo; 2 son nominados por el gobernador colonial; y un 
escaño es reservado a un comisionado entre el Gobernador y 
el Consejo. Todos los miembros del consejo tienen un mandato 
de 1 año, excepto el alcalde, que tiene un mandato de 3 años, 
y el Secretario del Archipiélago, cuyo mandato es indefinido.
POLONIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de octubre de 2007
Anteriores: 25 de septiembre de 2005
República parlamentaria con legislativo bicameral. La Dieta 
(Sejm) cuenta con 460 miembros elegidos mediante repre-
sentación proporcional. Por otra parte, el Senado (Senat) 
se compone de 100 miembros elegidos mediante sistema 
mayoritario en circunscripciones de varios escaños. Los man-
datos son de cuatro años. 
Partidos % escaños senadores
Plataforma Cívica (PO) 41,5 209 60
Ley y Justicia (PiS) 32,1 166 39
Izquierda y democracia (LiD) 13,1 53 -
Partido de los Campesinos 
Polacos (PSL) 8,9 31 -





24 de junio y 5 de agosto de 2007
Anteriores: 10 de marzo y 24 de junio de 2002
República con Parlamento bicameral. El Senado (Sénat) tiene 
66 miembros elegidos para un mandato de seis años por las 
cámaras regionales, locales y de distrito. Se eligen los 137 
miembros de la Asamblea Nacional (Assemblée Nationale) 
para un mandato de cinco años mediante un sistema de 
circunscripciones uninominales. Se ofrece el número de 
escaños totales tras las dos vueltas del proceso electoral. 
El sistema de derechos civiles y políticos no es libre, según 
Freedom House.
Partidos  escaños
Partido Congoleño del Trabajo (PCT)   44
Independientes  36
Unión Panafricana para 
la Democracia Social (UPADS)  11
Movimiento Congoleño para 
la Democracia y el Desarrollo Integral (MCDDI)  11
Movimiento para la Solidaridad y el Desarrollo (MSD) 5
Movimiento Activo para la Renovación (MAR)  5
Club 2002-Partido para la Unidad 
y la República (Club 2002-PUR)  3
Nuevas Fuerzas Democráticas (FDN)  2
Alianza para la Democracia 
y el Progreso Social (RDPS)  2
Unión para la República (UR)  2
Unión Patriótica para la Democracia 
y el Progreso (UPDP)  2
Tomar Acción para el Congo  2
Unión para el Progreso (UP)  1
Unión de Fuerzas Democráticas (UFD)  1
Otros  10
Participación: Sin datos oficiales en las fuentes consultadas
RUMANIA
REFERÉNDUM
19 de mayo de 2007
República parlamentaria. Se convoca un referéndum para 
decidir la continuidad o destitución del presidente, Traian 
Basescu, suspendido por el Parlamento un mes antes por 
supuesto abuso de poder.









25 de febrero de 2007
Anteriores: 27 de febrero y 19 de marzo de 2000
República. El presidente es elegido cada 5 años por voto popu-
lar, con la posibilidad de ser reelegido solamente una vez. 
Candidatos  % 
Abdoulaye Wade 
(Partido Democrático Senegalés, PDS)  55,9 
Idrissa Seck (And Liggey Senegal)  14,9
Ousmane Tanor Dieng (Partido Socialista, PS)  13,5
Moustapha Niasse (Alianza de las 
Fuerzas Progresivas, AFP)  5,9
Robert Sagna (Coalición para 
la Reconstrucción de Senegal, TDS)  2,6
Abdoulaye Bathily (Liga Democrática-
Movimiento Partido Laborista, LD-MPT)  2,2
Landing Sabane (Partido Africano para 





























































































3 de junio de 2007
Anteriores: 19 de abril de 2001
República. La Asamblea Nacional (Assemblée Nationale) cons-
ta de 120 miembros, 55 de los cuales son elegidos mediante 
representación proporcional y los 65 restantes mediante voto 
mayoritario en circunscripciones uninominales. El mandato es 
de 5 años. Las elecciones son boicoteadas por los principales 
partidos de la oposición.
Partidos % escaños
Coalición ”Cambio” (SOPI) 69,2 131
Coalición Takku Defaraat Senegal 5 3
Coalición And Defar Senegal 4,9 3
Coalición Waar Wi 4,3 3
Alianza para el Pueblo (RP) 4,2 2
Frente para el Socialismo y la 
Democracia-Benno Jubël (FSD-BJ) 2,2 1
Alianza para el progreso y 
la Justicia-Jëf-Jël (APJ-JJ) 1,9 1
Convergencia para la Renovación 
y la Ciudadanía (CRC) 1,8 1
Auténtico Partido Socialista (PSA) 1,5 1
Unión Patriótica Nacional/Tekki (UNP) 1,3 1
Movimiento Reformador para 
el Desarrollo Social (MRDS) 1,1 1
Alianza para los Ecologistas 
de Senegal (RES) 1 1




21 de enero de 2007
Anteriores: 28 de diciembre de 2003
República parlamentaria. El cuerpo legislativo es unicameral: la 
Asamblea Nacional Serbia (Narodna Skupstina Srbije). Se con-
vocan elecciones anticipadas para elegir a los 250 miembros 
de la cámara mediante sistema de representación proporcional 
para un mandato de cuatro años. Estas son las primeras elec-
ciones tras la disolución del Estado de Serbia y Montenegro y la 
declaración de independencia de esta última república en mayo 
de 2006. La misión de observación electoral de la OSCE con-
cluye que el proceso electoral se desarrolla limpia, justamente 
y en concordancia con los estándares del Consejo de Europa.
Partidos % escaños
Partido Radical Serbio (SRS, xenófobo) 28,6 81
Partido Demócrata (DS, centrista) 22,7 64
Partido Democrático de Serbia-
Nueva Serbia (DSS-NS, conservador) 16,5 47
G17 Plus (G17+, centrista) 6,8 19
Partido Socialista Serbio (SPS, autoritario) 5,6 16
Partido Democrático Liberal (LDP, Coalición) 5,3 15
 Alianza Cívica de Serbia
 Unión Social-Democrática
 Liga de Socialdemócratas de Vojvodina
Alianza de los Húngaros de Vojvodina 1,3 3
Lista de Sandzak 0.8 2
Unión de los Roma de Serbia  0,4 1
Coalición Albanesa del Valle Presevo 0,4 1




10 y 12 de mayo de 2007
Anteriores: 4 de diciembre de 2002
República parlamentaria. Legislativo unicameral. Se celebran 
elecciones para renovar la Asamblea Nacional (Assemblée 
Nationale/National Assembly) para cubrir los 34 escaños de la 
cámara, de los cuales 25 son elegidos en circunscripciones uni-
nominales y 9 mediante representación proporcional. Los man-
datos son de cinco años. Se ofrece entre paréntesis el número 
total de escaños distribuidos. El sistema de derechos civiles y 
políticos del país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Frente Progresista Popular de 
Seychelles (SPPF, extrema izquierda) 56,2 18 (23)
Partido Nacional de Seychelles-Partido 




11 de agosto y 8 de septiembre de 2007
Anteriores: 14 de mayo de 2002
República presidencialista. Se convocan elecciones a la pre-
sidencia para un mandato de cinco años. El sistema de dere-
chos civiles y políticos del país es parcialmente libre, según 
Freedom House.
Candidatos % 1ª  % 2ª
 vuelta vuelta
Ernest Bai Koroma (APC) 44,3 54,6
Salomon Berewa (SLPP)  38,3 45,3
Charles Margai (PMDC) 13,9 -
Andrew Turay (CPP) 1,5 -
Amadu Jalloh (NDA) 0,9 -
Kendeh Baba Conteh (PLP) 0,6 -
Abdul Kady Karim (UNPP) 0,4 -
Participación: 75,8% (1a vuelta) y 68,1% (2a vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de agosto de 2007
Anteriores: 14 de mayo de 2002
Legislativo unicameral. Elecciones para cubrir 112 de los 
124 escaños de la Cámara de Representantes (House of 
Representatives) mediante representación proporcional en 
14 circunscripciones plurinominales con mandato de cinco 








































Congreso de Todo el Pueblo 
(APC, socialista) 40,8 59
Partido Popular de Sierra Leona (SLPP) 39,8 43
Movimiento Popular para 




22 de abril de 2007
Anteriores: 2 de marzo de 2003
República dictatorial con legislativo unicameral: la Asamblea del 
Pueblo (Majlis Al-Shaab), con 250 escaños. Se elige a los miem-
bros de la cámara para un mandato de cuatro años mediante 
representación proporcional en 15 circunscripciones plurinomi-
nales. Dos tercios de los escaños (170) están reservados para 
la coalición Frente Nacional Progresista. Todos los partidos que 
concurren son miembros de la coalición, los partidos políticos 
están oficialmente prohibidos. El sistema de derechos civiles y 
políticos del país no es libre, según Freedom House.
Partidos  escaños
Frente Nacional Progresista (JWW)  172 
Partido Árabe Socialista Baath (socialista dictatorial)  134
Unidad Socialista Árabe (controlado por el Gobierno)  8
Unionistas Socialistas (controlado por el Gobierno)  6
Partido Comunista de Siria (controlado por el Gobierno)  5
Partido Unionista Socialdemócrata  
Movimiento Socialista Árabe (controlado por el Gobierno)  3
Partido Comunista de Siria   3
Movimiento Nacional Vow  3
Partido Social Nacionalista de Siria 
(controlado por el Gobierno)   2
Partido Unionista Árabe Democrático  1
Independientes   78
Participación: 56,1%
REFERÉNDUM
27 de mayo de 2007
Se convoca un referéndum para aprobar la continuidad del 
candidato a la presidencia del país, Bashar al–Assad, para un 








21 de octubre de 2007
Anteriores: 19 de octubre de 2003
República parlamentaria confederal. El Parlamento bicame-
ral se denomina Asamblea Federal (Bundesversammlung/
Assemblée fedérale/Asamblea Federale/Assemblea Federa-
la) y está compuesto por el Consejo Nacional (Nationalrat/
Conseil National/Consiglio Nazionale/Cussegl Naziunal) y 
el Consejo de los Estados (Ständerat/Conseil des Etats/
Consiglio degli Stati/Cussegl dals Stadis). El Consejo Nacional 
cuenta con 200 miembros elegidos en cada uno de los 26 
cantones y semi-cantones de la confederación mediante un 
sistema mixto mayoritario y de representación proporcional. 
El Consejo de los Estados lo componen 46 miembros, 40 
elegidos a razón de dos por cantón y los seis restantes en 
circunscripciones uninominales correspondientes a los semi-
cantones. Los mandatos son de cuatro años. Se ofrece el 
resultado total tras las dos vueltas.
Partidos % escaños  escaños
  Asamblea Consejo
Partido Popular Suizo 
(SVP/UDC, conservador) 28,9 62 7
Partido Socialdemócrata 
(SPS/PSS, socialdemócrata) 19,5 43 9
Partido Democrático Radical 
(FDP/PRD, liberal) 15,8 31 10
Partido Popular Democristiano 
(CVP/PDC, democristiano) 14,5 31 12
Partido Verde de Suiza
(GPS/PES, ecologista) 9,4 20 1
Partido Liberal de Suiza 
(LPS/PLS, ecologista) 1,8 4 -
Partido Verde Liberal de Zurich 
(GLP/PEL) 2,1 3 2
Partido Popular Protestante 
(EVP/PEV) 2,4 2 -
Partido Socialcristiano 
(PCS/CSP) 0,4 1 -
Liga del Ticino (Lega) 0,5 1 -
Unión Democrática Federal 
(EDU/UDF) 1,2 1 -




19 de agosto de 2007
Se convoca un referéndum para aprobar la nueva Constitución. 
El texto es elaborado por un Comité Constitucional creado 






23 de diciembre de 2007
Anteriores: 2, 19 y 23 de abril de 2006
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Asam-



























































































(Wuthisapha), que consta de 150 miembros directamente elegi-
dos y con mandato de seis años, y la Cámara de Representantes 
(Saphaphuthan Ratsadon), que cuenta con 480 miembros con 
mandato de cuatro años: 400 elegidos en circunscripciones 
uninominales mediante sistema mayoritario y los 80 restantes 
mediante listas de partidos. Estas son las primeras elecciones 
tras el golpe militar de septiembre de 2006. El sistema de 





Partidos del Poder Popular (PPP)  233
Partido Demócrata (PD)  164
Partido Chartthai (CTP)  34
Partido Pandin Puea (PP)  24
Partido Matchimathipataya (MCM)  11
Partido Ruam Jai Thai Chart Pattana (RC)  9




9 de abril y 9 de mayo de 2007
Anteriores: 14 de abril de 2002
República. Se convocan las segundas elecciones presidencia-
les en el país, las primeras después de la independencia en 
2002. El presidente tiene un mandato de cinco años. El equi-
po de observación electoral de la ONU informa que aunque el 
proceso electoral es en general justo y libre, son necesarias 
mejoras en el proceso para la segunda vuelta. El sistema 
de derechos civiles y políticos del país es parcialmente libre, 
según Freedom House.
Candidatos % 1ª  % 2ª
 Vuelta Vuelta 
José Ramos Horta (Independiente) 21,8 73
Francisco Guterres (FRETILIN) 27,9 27
Fernando de Araujo (PD) 19,2 -
Fancisco Xavier do Amaral (ASDT) 14,4 -
Lucía Lobato (PSD)8,8 -
Manuel Tilman (KOTA) 4,1 -
Avelino Coelho da Silva (PST) 2 -
Joao Viegas Carrascalao (UDT) 1,7 -
Participación: 81,8% (1a Vuelta) y 81% (2a Vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de junio de 2007
Anteriores: 30 de agosto de 2001
Se celebran las primeras elecciones parlamentarias desde la 
independencia del país en 2002. Legislativo unicameral con 
el Parlamento Nacional que tiene 65 miembros, elegidos por 
representación proporcional con mandatos de cinco años. La 
misión de observación electoral de la UE afirma que el proce-
so electoral se desarrolla en general libre y justamente.
Partidos % escaños
Frente Revolucionario de un Timor 
Oriental Independiente (FRETILIN) 29 21
Congreso para la Reconstrucción 
de Timor-Leste (CNRT) 24,1 18
Coalición Asociación Socialdemócrata 
de Timor–Partido Social Demócrata 
(ASDT-PSD) 15,7 11
Partido Democrático (PD)  11,3 8
Partido de Unidad Nacional (PUN) 4,5 3
Unión Democrática Nacional para 
la Resistencia de Timor (UNDERTIM) 3,2 2
Alianza Democrática de Asociación 
de Héroes de Timor-Partido Popular 




14 de octubre de 2007
Anteriores: 27 de octubre de 2002
República presidencialista. Parlamento unicameral. Se con-
vocan elecciones para cubrir los 81 escaños de la Asamblea 
Nacional (Assemblée Nationale) mediante circunscripciones 
uninominales y para un mandato de cinco años. El sistema 
de derechos civiles y políticos del país no es libre, según 
Freedom House.
Partidos escaños
Coalición del Pueblo Togolés (RTP, autoritario)  50 
Unión de Fuerzas para el Cambio (UFC)  27




25 de octubre de 2007
Se convoca un referéndum sobre un posible cambio en el 





Participación: sin datos oficiales en las fuentes consultadas
TRINIDAD Y TOBAGO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de noviembre de 2007
Anteriores: 7 de octubre de 2002
República parlamentaria con legislativo bicameral cuyo 
Senado (Senate) tiene 31 miembros no directamente elegi-
dos por los ciudadanos. Se convocan elecciones con circuns-
cripciones uninominales para cubrir los 41 escaños de la 







































Movimiento Nacional Popular 
(PNM, conservador) 45,8 26
Congreso Nacional Unido 
(UNC, socialdemócrata) 29,7 15
Congreso del Pueblo (COP) 22,6 -
Participación: 66%
TURCOS Y CAICOS (REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de febrero de 2007
Anteriores: 7 de agosto de 2003
Territorio de ultramar dependiente del Reino Unido. Legislativo 
unicameral. La Casa de la Asamblea (House of Assembly) 
tiene 21 miembros de los cuales 15 que son escogidos por 
mayoría simple para un período de cuatro años, tres miem-
bros son ex officio y los tres restantes son nombrados por el 
gobernador del archipiélago.
Partidos % escaños
Partido Nacional Progresista (PNP) 59,7 13
Movimiento Democrático Popular (PDM) 40,3 2




11 de febrero de 2007
República presidencialista. Se convocan por primera vez 
elecciones con múltiples candidatos para escoger al pre-
sidente, que recibe un mandato de cinco años. El proceso 
electoral cuenta con la presencia de un pequeño grupo 
de observadores internacionales que denuncian la falta 
de libertad y de legalidad del proceso. El sistema de dere-










22 de julio de 2007
Anteriores: 3 de noviembre de 2002
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones mediante representación proporcional 
corregida con barrera del 10% para cubrir los 550 escaños 
de la Gran Asamblea Nacional de Turquía (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi). Mandato de cinco años. El sistema de dere-
chos civiles y políticos del país es parcialmente libre, según 
Freedom House.
Partidos % escaños 
Partido de la Justicia y el Desarrollo 
(AKP, islamista democrático) 46,5 341
Partido Republicano del Pueblo 
(CHP, socialdemócrata) 20,9 112
Partido Movimiento Nacionalista 
(MHP, nacionalista) 14,2 71
Independientes 5,2 26
Partido Democrático (DP) 5,4 -
Partido Joven (GP, populista) 3 -





30 de septiembre de 2007
Anteriores: 26 de marzo de 2006
República semipresidencialista. Legislativo unicameral. Se 
celebran elecciones anticipadas para elegir mediante sistema 
de representación proporcional y para ejercer un mandato 
de cinco años a los 450 miembros del Consejo Supremo 
(Verkhovna Rada). La misión de observación electoral de la 
OSCE considera que el proceso electoral se ha llevado a cabo 
de manera libre y justa.
Partidos % escaños
Partido de las Regiones 
(PRU, conservador) 35,9 175
Bloque Yuliya Tymoshenko 
(BYut, nacionalista) 32,1 156 
Partido Socialdemócrata Ucraniano (USDP)
 Patria de Todos los Ucranianos Unidos
Bloque Nuestra Ucrania 
(UN-NS, reformista) 14,8 72
 Unión de los Pueblos Nuestra Ucrania
 Partido de los Industriales y 
 Emprendedores de Ucrania
 Movimiento Popular de Ucrania 
 (conservador reformista)
 Unión Cristiano Demócrata
 Partido de la Asamblea 
 Republicana Ucraniana
Congreso de Nacionalistas Ucranianos 
(conservador reformista)
Partido Comunista de Ucrania (KPU) 5,6 27




23 de diciembre de 2007
Anteriores: 5 de diciembre de 1999 
y 9 de enero de 2000
República presidencialista. El presidente es elegido por un 



























































































electoral de la OSCE concluye que el proceso electoral no 
cumple con los estándares aprobados por los miembros de 
dicha organización. El sistema de derechos civiles y políticos 
del país no es libre, según Freedom House.
Candidatos %
Islam Abduganievich Karimov (LDPU) 88,1
Asliddin Rustamov (PDP) 3,1
Diloram Tashmukkkhamedova (PDAS) 2,9




20 de mayo de 2007
Anteriores: 19 de mayo de 2002
República dictatorial con legislativo unicameral: la Asamblea 
Nacional (Quoc Hoi), con 493 miembros y mandato de cinco 
años. El sistema de derechos civiles y políticos del país no es 
libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Partido Comunista 450




Adam Carr’s Electoral Archive; http://psephos.adam-carr.net
African Elections Database; http://africanelections.tripod.com/
CIA World Factbook;  http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 
CNN; http://www.cnn.com/WORLD/election.watch/
Elections Around the World; http://www.electionworld.org
Freedom House; http://www.freedomhouse.org/
IFES Electionguide; http://www.electionguide.org/index.php
Keesings World Record of Events: http://www.keesings.com/
Parline Database;  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 
Elaboración: Fundació CIDOB
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